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平成15年度文部科学省事業
「特色ある大学教育支援プログラム」に採択
大学開放事業「夢大学 in TOYAMA'03」を開催
附属中学校が五福キャンパス仮校舎で避難訓練を実施
●「特色ある大学教育支援プログラム」
採択記者会見（9月18日）
●附属中学校避難訓練（9月1日）
●「夢大学総合開会式」テープカット（9月13日）
●「夢大学総合開会式」での体験入学受講者（9月13日）
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2003年外国人学生のための進学説明会に参加　　
附属中学校が五福キャンパス仮校舎で避難訓練を実施
韓国で開催された「2003年度日本留学フェア」に参加
東海・北陸地区管理事務協議会並びに
東海・北陸地区国立学校等総務部課長会議を開催
東海・北陸地区国立大学等就職指導担当職員研究集会を開催
外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会を開催　
経済学部が外部評価委員会を開催　　　　　　
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関係法令
（政　令）
○特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(398)
（平成15.9.10官報号外第210号）
○国立学校設置法施行令の一部を改正する政令(421)（平成15.9.25官報号外第222号）
○国立大学法人評価委員会令（441）（同）
（省　令）
○放送大学学園に関する省令（文部科学39）（平成15.9.16官報第3692号）
○学校教育法施行規則の一部を改正する省令（同41）（平成15.9.19官報第3695号）
（規　則）
○人事院規則17－0（管理職員等の範囲）の一部を改正する人事院規則（人事院17－0－71）
（平成15.9.25官報第3698号）
○人事院規則12－0（職員の懲戒）の一部を改正する人事院規則（同12－0－11）
（平成15.9.30官報第3701号）
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●法人化準備委員会［9月5日］
（審議事項） (1) 中期目標・中期計画について
●法人化準備委員会［9月12日］
（審議事項） (1) 中期目標・中期計画について
●学生生活委員会［9月16日］
（審議事項） (1) 学寮の負担区分について
(2) 学生自治会からの要求書について
●入学試験実施委員会［9月18日］
（審議事項） (1) 平成16年度富山大学学生募集要項(私費外国人留学生選抜)(案)における合否判定基準について
(2) 平成16年度入学試験の電算処理に伴う仕様書について
●部局長会議［9月19日］
（審議事項） (1) 学生の除籍について
●大学院委員会［9月19日］
（審議事項） (1) 学生の除籍について
●評議会［9月19日］
（審議事項） (1) 中期目標・中期計画について
（2）「富山大学教育振興会」の設置について　　
（3）学生の懲戒について　　　　　　　　　　　
●事務協議会［9月24日］
（協議事項） （1）当面する諸課題について
諸会議
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9月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
―――――― 平成15年度文部科学省事業「特色ある大学教育支援プログラム」――――――
ものづくりを支える工学力教育の拠点形成
～創造性豊かな技術者を志す学生の連携による教育プログラム～採択
平成15年度文部科学省事業「特色ある大学教育支援プログラム」において、新潟大学工学部、長崎大学工学
部及び本学工学部が共同で申請した「ものづくりを支える工学力教育の拠点形成～創造性豊かな技術者を志す
学生の連携による教育プログラム」が全採択プログラム80件の１つに選定されました。
「特色ある大学教育支援プログラム」とは、大学教育の改善に資する種々の取組のうち、特色ある優れたも
のを選定し、選定された事例を広く社会に情報提供することにより、今後の高等教育の改善と活性化を図るこ
とを目的に、今年度から始まった文部科学省の事業です。
3大学の工学部は、平成6年、全
国の国立大学に先駆けて専門高校
卒業生を受入れ、入学後の教育に
ついて10年におよぶ補習授業と教
育改善の共同研究をすすめてきま
した（平成11年度日本工学教育協
会賞受賞）。この経験から、工学教
育全体が「ものづくり」にもう一
度立ち戻ることの必要性を強く認
識し、専門高校卒業生と普通高校
卒業生とが共同することで相互刺
激する環境を生かし、学生の連携
と教員のネットワークによって工
学力を身につける教育プログラム
を計画実践すべく、今回共同して
「主として教育課程の工夫改善に関
するテーマ」で申請したものです。
「工学力」とは、ものづくりを
支える総合的な力であり、工学全
領域に共有されるものづくりの知
識プラットフォームとして「学ぶ力」と「つくる力」で構成されています。本プログラムは、1）e-learning
やディジタル教材の開発によるリメディアル教育、2）ものづくり・アイディアコンテスト、3）工学力教育セ
ンターによる工学力教育プログラムの開発という3つの柱からなっており、その工学力教育モデルは全国に発
信され、工学力教育の拠点形成を目指します。
なお、詳細については、工学部ホームページ
（http://www3.toyama-u.ac.jp/eng/ja/news/news031016.html）に掲載されています。
創造性豊かな技術者を志す学生の連携による教育プログラム（工学部HPより転載）
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大学開放事業「夢大学 in TOYAMA'03」を開催
9月13日（土）に、今年で12回目となる恒例の大学開放事業「夢大学 in TOYAMA'03」が開催されました。
総合開会式では、富山県教育委員会教育参事・学校教育課長などによるテープカットに続き、瀧澤学長が挨
拶し、来賓祝辞の後、県立富山商業高等学校吹奏楽部によるブラスバンド演奏が行われ、全イベントの開幕を
飾りました。
実験等展示は第3体育館をメイン会場として、特別招
待した東京工業大学の永田教授による「たたら製鉄」の
実演をはじめ、45ブースが開設されました。パネル展示
及び小実験方式により日頃の研究成果が披露され、最近、
話題となっている「悪徳商法にご用心！」や「分かって
います？金属アレルギー」などのブースには、多くの人
が訪れました。
また、体験入学講座では、本年3月に富山県から「と
やまの名匠」を授与された2人の技術者を講師に迎えた
講座をはじめ、中学生以上を対象とした「創作体験・ミニチュアロボットを作ろう」など31講座が開講されま
した。当日は、台風の余波を受け暑い１日でしたが、280余名の受講生はいずれも熱心に取り組みました。
平成15年9月富山大学学位記授与式を挙行
平成15年9月卒業（修了）者に対する学位記授与式が、9月29日（月）午後4時10分から黒田講堂会議室に
おいて、挙行されました。当日は、瀧澤学長をはじめ関係学部長が出席し、人文学部6人、教育学部3人、経済
学部9人、理学部4人及び工学部13人の学部卒業生35人と、
教育学研究科１人及び理工学研究科（博士後期課程）3人の大
学院修了生4人の合計39人に学位記が授与されました。
学位記授与の後、瀧澤学長から、大学で学び研究したこと
の意義は、物の本質を見るためには自由で批判的な精神が必
要なことであり、社会に出てもこれを忘れないようにしてほ
しい、又、母校富山大学の法人化と富山県内3大学の再編統合
について見守っていただき、母校の発展を期待してほしい旨
挨拶があり、静粛な雰囲気のうち式を終了しました。
夢大学スナップ ―笑顔― 夢大学スナップ ―体験入学―
夢大学スナップ ―たたら製鉄実演―
学位記授与式
2003年外国人学生のための進学説明会に参加
8月31日（日）にマイドーム大阪（大阪）で、9月7日（日）には池袋サンシャインシティワールドインポー
トマート（東京）において、「2003年外国人学生のための進学説明会」が開催されました。
この説明会は、日本の大学等への進学を目指している外国人学生等を対象に、進学希望に合った大学等を選
択できるようにするため、各大学の情報を提
供するもので、大阪会場には113の大学・短
大及び2機関、東京会場には189の大学・短
大及び2機関がそれぞれ参加、来場者は大阪で
約1,300名、東京で約4,400名に及びました。
各大学に割り当てられたブースでは、大学
の特色を示すパンフレットやポスターなどが
趣向を凝らして展示されていました。本学か
らは、各会場とも国際交流委員会留学生部会
委員の教官と留学生課職員が参加し、学部内
容や入学試験など、外国人学生からの様々な
質問の対応に当たりました。
会場は、いくつもの大学の資料を手に、自分の進学する大学を決めるため、熱心に質問をする学生達で終始熱
気に包まれ、この説明会の参加者が年々増加していることからも、日本の大学への進学に人気が高まっている
様子が実感できました。
この説明会を通じて、より多くの外国人学生が本学を受験することが期待されます。
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学位取得
所属･職･氏名　 教育学部　講師　高橋　純
学位の種類 博士（工学）（富山大学）
取得年月日 平成15年9月29日
学位論文名 「Webユーザビリティ向上のためのテキスト表示に関する研究」
論文の要旨 社会の情報化が進む中で、Webページを使った情報提供が一般化しつつある。そこで、Web
ユーザビリティ向上のために、その基本的な構成要素であるテキスト表示（アイコンを含む）
に着目し、
1）文字の読みやすさを観点に若年者のみならず高齢者にも対応した文字配色と文字サイズ
2）読みやすい行の長さ
3）世代間や経験度の違いによるアイコンの認識度について
具体的な設計指針を明らかにした。
学内諸報
外国人留学生のための進学説明会
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附属中学校が五福キャンパス仮校舎で避難訓練を実施
附属中学校では、五福キャンパス仮校舎に移転後、
初めての火災を想定した避難訓練を防災の日である
9月１日（月）に実施しました。
訓練は、13時35分仮校舎１階電気室からの出火
を想定し、施設課・学生課の職員も協力して行われ
ました。あいにく直前の雨により、避難先が室内に
変更されましたが、五福キャンパスに移転して間も
ないこともあり、生徒達は真剣に取り組んでいまし
た。
韓国で開催された「2003年度日本留学フェア」に参加
9月19日（金）及び21日（日）に韓国の釜山及びソウルで2003年度日本留学フェアが開催され、本学を含
め国公立大学72校が参加しました。この留学フェアに合わせて、日本語学校や専修学校など52校が参加する
日本留学フェアも同時開催されましたが、本学とし
ては、昨年のタイに続き5回目の留学フェア参加と
なります。
釜山・ソウルの両会場に設けられた本学のブース
では、ポスターや地図を掲示し、本学のＰＲ活動を
積極的に行い、約70名の学生や社会人などが訪れ
ました。
最近の韓国では、日本留学の気運が高まっており、
本学ブースの訪問者からは、大学の概要に関するこ
と、入学試験に関すること、生活費や入学料・授業
料などの諸経費に関すること、奨学金制度に関する
ことなど多岐にわたる相談・質問があり、日本留学
に関する情報を少しでも多く得て、自らの進路、日本への留学先選択に役立てようとする韓国の若者達の強い
意欲が感じ取れました。
今回の留学フェア参加により、一人でも多くの韓国の若者が日本留学の選択肢として、本学を考えてくれる
ことが期待されます。
附属中学校　避難訓練
2003年度　日本留学フェア
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東海・北陸地区管理事務協議会及び国立学校等総務部課長会議を開催
平成15年度東海・北陸地区管理事務協議会及び第62回東海・北陸地区国立学校等総務部課長会議が、本学
の当番により9月25日（木）、26日（金）の2日間にわたり富山市内のホテルで開催されました。
25日に開催された管理事務協議会には、オブザーバ
ー機関を含めて29機関45名の担当部課長が出席。文
部科学省大臣官房人事課山下専門官の講義「人事・労
務管理上の諸問題等について」では、法人化に伴う職
員の採用、兼業の承認ルール、退職手当の通算の取扱
い等についての課題、法人化に向けた施行通達の準備
状況、他省庁との協議状況について紹介がありました。
富山労働局上田監察監督官の講義「法人化後における
労働基準関係法令上の留意点について」では、労働基
準法の用語の意味（労働者、使用者等）、労働時間、
時間外労働等について説明がありました。参加機関の
情報・意見交換では、労働者の範囲、管理職員の範囲、労働評価、超過勤務、業務当直、兼業等の考え方につ
いて、山下専門官の助言を得ながら活発な情報交換、討議が交わされました。
翌26日に開催された総務部課長会議には、30機関54名が出席。「法人化への準備状況」について、管理体
制、事務組織体制及び学内規則等の整備状況についての各機関の取組み、考え方が紹介され、法人化に向けた
熱心な情報交換及び討議が行われました。
また、法人化後の総務部課長会議の持ち方等についても意見交換が行われ、来年度以降も開催していく方向
で、東海・北陸地区国立大学事務局長会議に諮ることになりました。
東海・北陸地区国立大学等就職指導担当職員研究集会を開催
9月25日（木）～26日（金）、文部科学省との共催で第4回（平成15年度）東海・北陸地区国立大学等就職
指導担当職員研究集会が開催され、15大学・9高専から34名が参加しました。
研究集会では、文部科学省高等教育局学生課調査係黒田美穂事務官による「国立大学等における就職指導に
関する諸問題」、同志社大学就職部神谷雄績部長によ
る「私立大学における就職指導・支援の取り組み」、
㈱インテック人事部川田 章部長による「企業が求め
る人材と採用活動等について」の講演がそれぞれ行わ
れました。
班別事例研究は、総合大学班、単科・学部・短大班
及び高専班の3班編成で行われ、法人化を控えての就
職指導・支援の在り方や求人情報の提供システムな
ど、各大学の検討等の現状や対応策について活発な意
見交換が行われました。
東海・北陸地区国立学校等総務部課長会議
就職指導担当職員研究集会
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外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会を開催
9月29日（月）に、「外国人留学生（就学生）のための富山大学説明会」が開催され、59名の参加がありま
した。
この説明会は、富山、石川両県の日本語学校等（4校）で学んでいる外国人留学生（就学生）の内、学部へ
の進学を希望している者を対象に、本学の教育・研究上の特色等について的確な情報を提供し、それぞれの留
学にあった学部を選択させることを目的として、一昨
年度から開催されているものです。
説明会では、塩澤副学長から本学の概要について説
明が行われた後、現在各学部に在学している5名の留
学生から、進学にあたっての経験談や大学生活などに
ついての発表と参加者との意見交換がありました。
引き続いて、入学を希望する学部ごとに分かれて、
学部紹介等を含めた教官との懇談会が2回にわたって
開催され、最後にキャンパス内を見学してこの説明会
を終えました。
参加者にとっては、それぞれの学部の教育・研究の内容や学生生活について理解を深める良い機会となりま
した。
経済学部が外部評価委員会を開催
経済学部の第2回外部評価委員会が、9月29日（月）に経済学部大会議室で開催され、学外有識者として委
員に委嘱した7名のうち6名が出席されました（中尾委員は、外国出張のため欠席）。
委員会では、八木学部長をはじめ9名の教官が学部
の概要説明を行った後、委員長に宮本氏が選出され、
忌憚のない意見交換、特に経済学部が平成16年度か
ら実施するコース制に関して、様々な質疑応答が行わ
れました。
各委員からは、「中期目標で掲げた『北陸地域にお
ける総合的ビジネス教育の拠点』を目指した教育体制
を構築すべき」、「法人化、再編・統合を機会に大胆な
改革を行うべき」など、新しい学部づくりを求める提
案が出されました。
経済学部では、今後、委員会での意見・提言等を踏まえて、報告書として取りまとめ、検討を加えるととも
に、法人化後の中期計画として実施していくことにしています。
なお、経済学部の外部評価委員会委員は次の方々です。
佐藤　孝紀（高岡短期大学教授、学長補佐・図書館長）
新木富士雄（北陸電力株式会社取締役社長）
橋本　　清（財団法人富山県文化振興財団副理事長・専務理事、前富山県教育委員会教育長）、
細川　俊彦（金沢大学法学部教授）
宮本　匡章（金沢学院大学長）
吉川　　實（富山県高等学校長協会長、富山高等学校長）
中尾　哲雄（富山県経済同友会代表幹事、株式会社インテック取締役社長）
外国人留学生（就学生）のための大学説明会
経済学部外部評価委員会
― 46510
海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 北東アジア国際環境の変容と地域連携に関する聞き取り調査
H15.8.11～
8.16
経済学部 教　授 清家　彰敏 中国 中国国務院・中国政府との協議のため H15.8.27～8.29
教育学部 助教授 藤原　孝章 アメリカ合衆国 ハワイ学学習プログラムの開発のための現地調査、教材収集
H15.9.1～
9.10
経済学部 教　授 金　　奉吉 韓国 北東アジアの国際環境の変容と地域連携に関する意見交換及び資料調査
H15.9.4～
9.10
工 学 部 教　授 上羽　　弘 チェコ 第22回ヨーロッパ表面科学会議に出席、研究発表
H15.9.5～
9.14 
工 学 部 教　授 椿　　範立 アメリカ合衆国 液体燃料合成用ナノ触媒の研究及び打合せ H15.9.6～9.15
工 学 部 教　授 坂上　岩太 中国
The 14th IEEE International Symposium on
Personal ,  Indoor and Mobi le Radio
Communicationに出席
H15.9.6～
9.11
工 学 部 教　授 坂上　岩太 オーストラリア 移動無線通信に関わる研究討論 H15.9.13～9.18
経済学部 教　授 柳井　雅也 中国 グレーター上海と北陸との経済関係調査 H15.9.14～9.24
極東地域研
究センター 教　授 今村　弘子 中国 グレーター上海と北陸との経済関係調査
H15.9.14～
9.24
経済学部 助教授 高山龍太郎 アメリカ合衆国 「シカゴ学派社会学の現代的意義」に関する研究成果のレビューを受け、資料収集
H15.9.16～
9.21
工 学 部 助教授 山口　昌樹 メキシコアメリカ合衆国 生体医工学国際会議に出席
H15.9.17～
9.23
教育学部 助教授 黒田　　卓 アメリカ合衆国 遠隔教育を用いた教育支援に関する資料収集、調査のため
H15.9.18～　
10.4
理 学 部 教　授 清水　正明 韓国 日本留学生フェア出席 H15.9.18～9.22
海外研修
人文学部 助教授 林　　夏生 韓国 環日本海地域における国際政治環境の変動に関する調査
H15.9.22～
9.27
教育学部 助教授 藤原　孝章 オランダイギリス ロンドン・グローバル教育国際会議に出席
Ｈ15.9.22～
9.30
教育学部 教　授 塚野　州一 スイスオーストリア
A.アドラーの障害と研究業績の調査・研究打合
せ
H15.9.30～
10.11
工 学 部 助教授 西村　克彦 オーストラリア 低温核偏極による磁性研究 H15.9.1～9.15
教育学部 教　授 竹内　茂彌 ドイツ 環境対策等に関する調査及び資料収集 Ｈ15.9.2～9.10 
教育学部 助教授 後藤　敏伸 ベトナム 歴史的木工芸品に関する調査、資料収集 H15.9.4～9.10 
教育学部 助教授 深見友紀子
ドイツ、チェコ
オーストリア
ハンガリー
音楽教育関連書、楽譜などの収集・調査 H15.9.4～9.23
理 学 部 助教授 藤田　安啓 イタリア Da Prato教授との研究打合せ H15.9.8～9.16 
教育学部 教　授 市瀬　和義 韓国 漢城科学高校LG科学ホール H15.9.15～9.17
経済学部 助教授 秋葉　悦子 イタリア 生命倫理と法に関する研究打合せ、資料収集 H15.9.16～10.3
教育学部 教　授 長谷川総一郎 シンガポールインドネシア
バンドン工科大学で講演、パブリアアートの現
地調査
H15.9.16～
9.22
人文学部 外国人教　師
キャレン
フェダーホルト
中国
オーストラリア 会議に出席
H15.9.21～
10.5
経済学部 教　授 坂　　幸夫 アメリカ合衆国 労働協約の資料収集 H15.9.21～9.28 
経済学部 教　授 小倉　利丸 インド 世界社会フォーラム会場の下見 H15.9.21～9.27
教育学部 助教授 大川　信行 アメリカ合衆国 バスケットボールの戦術行動に関する文献調査、資料収集
H15.9.22～
10.1 
理 学 部 助教授 大藤　　茂 ロシア ロシア沿海州の中生代テクトニクスに関する研究連絡
H15.9.26～
10.6 
理 学 部 助教授 栗本　　猛 台湾 The third International Work-shop on Bphysics and CP violationへの出席、研究発表
H15.9.28～
10.2
教育学部 助教授 稲垣　応顕 オーストリアスイス 日欧における不登校の比較研究
H15.9.30～
10.11
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9月主要行事
本　　部 9月 1日 事務局連絡会
新大学・人間発達科学部部会（於：本学）
組織業務等作業部会
2日　 人事労務等作業部会
禁煙講座
3日　 新大学・入試部会（於：本学）
4日　 全国公務員レクリエーション共同行事富山地区ソフトボール大会
5日 法人化準備委員会
7日　 外国人学生のための進学説明会（於：池袋サンシャインシティ）
8日　 事務局連絡会
有機溶剤作業主任者技能講習（～9日）
法人会計基準及び同指針研修会（～18日）
9日　 北陸財務局共済組合年次監査（～11日）
10日 組織業務等作業部会
11日　 組織業務等作業部会
12日 法人化準備委員会
13日　 夢大学 in TOYAMA'03
16日　 事務局連絡会
運営会議
学生生活委員会
17日　 新大学・入試部会（於：富山医科薬科大学）
新大学・芸術文化学部タスクフォース（於：高岡短期大学）
組織業務等作業部会
18日　 国際交流委員会学術交流部会
人事労務等作業部会
入学試験実施委員会
第12回（平成15年度）富山地区国立学校技術職員研修（於：本学）
19日　 日本留学フェア（於：韓国・プサン）
国立学校等経理部課長会議（於：東京大学）
部局長会議
大学院委員会
評議会
20日　 日韓共同理工系留学生合同説明会（於：韓国・ソウル）
21日　 日本留学フェア（於：韓国・ソウル）
24日　 新大学・機構・センター部会（於：富山医科薬科大学）
事務協議会
組織業務等作業部会
総合防災訓練
25日 東海・北陸地区管理事務協議会（於：カナルパークホテル富山）（本学当番）
東海・北陸地区国立大学等就職担当職員研究集会(～26日)
(於：名鉄トヤマホテル)(本学当番)
26日　 東海・北陸地区国立学校等総務部課長会議（於：カナルパークホテル富山）
（本学当番）
会計係長会議
29日 事務局連絡会
職員教養研修閉講式
平成15年9月学位記授与式
外国人留学生（就学生）のための大学説明会
特定化学物質等作業主任者技能講習（～30日）
30日 人事労務等作業部会
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人文学部 9月 1日 学部法人化対応委員会
3日　 学部入学試験委員会
学部予算委員会
5日　 学部総務委員会
8日　 学部教務委員会
教授会
11日　 入試過誤対策委員会
学部将来計画委員会　　
12日　 学部将来計画委員会
17日　 学部学生生活・就職指導委員会
研究科小委員会
19日　 学部総務委員会
学部国際交流委員会
学部将来計画委員会
22日 学部教務委員会
学部将来計画委員会　　
24日 学部入学試験委員会
研究科委員会
教授会
25日 学部自己点検評価委員会
29日 学部将来計画委員会
教養教育実施機構
9月 1日　 教養教育実施専門委員会（持ち回り）
教養教育運営協議会（持ち回り）
8日　 教養（共通）教育新体制設置準備委員会
17日　 教養教育実施専門委員会
教養教育運営協議会　　
18日　 教養教育企画専門委員会
30日　 教養教育教員研修会
教育学部 9月 1日 附属小学校、附属養護学校及び附属幼稚園第2学期始業式
附属中学校避難訓練
3日 学部将来構想委員会
学部教務委員会
学部学生生活委員会
4日 教育実習運営協議会（中学校）
附属教育実践総合センター紀要編集委員会
5日 学部入学試験委員会　　
8日 学部将来構想委員会
10日 研究科委員会小委員会
研究科委員会
教授会
人事教授会
附属養護学校避難訓練
12日 兼業審査委員会（持ち回り）
13日 附属幼稚園運動会
17日 学部地域連携委員会
学部将来構想委員会　　
19日 附属学校運営委員会
24日 学部将来構想委員会
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工 学 部 9月 2日　 理工学研究科博士前期課程・工学系入学試験（～3日）
理工学研究科博士後期課程入学試験
3日 学部運営委員会
5日　 学部学生生活委員会
学部入学試験検討委員会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
10日　 学部外国人留学生委員会
教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
12日 学部運営委員会
17日　 学部教育業績評価検討委員会
19日　 学部学生生活委員会
24日　 学部運営委員会
25日　 任期制検討委員会
理 学 部 9月 4日　 学科長会議
学部法人化対応委員会
5日 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
学科長会議（臨時）
学部入試委員会
10日 理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
理工学研究科博士後期課程部会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
12日 理工学研究科博士前期課程合格者発表
26日 学部安全管理委員会
経済学部 9月 1日 学部入学試験委員会
3日 学科長会議
将来構想等検討委員会
図書等委員会
4日 学部自己点検評価委員会
5日 情報処理委員会
8日 学部教務委員会
10日　 人事教授会
研究科委員会
教授会
12日　 学部総務委員会
16日　 学部国際交流委員会
18日 就職指導委員会
25日 研究科入学試験
29日 経済学部外部評価委員会
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地域共同研究センター
9月 3日 先端技術研修（光・視環境コース）（～5日）
16日 先端技術研修（加工・評価コース）（～19日）
18日 運営委員会(持ち回り)
19日 運営委員会(持ち回り)
留学生センター
9月10日 日本語研修コース修了式
極東地域研究センター
9月12日 運営委員会
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
9月 4日 幹事会
16日 運営委員会
